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Hitchcock- Etapa Insular 
la seguretat del mestre, 6s un 
prodigi de bon cinema i 6s el 
fonament, tan estilístic com 
temhtic de tota la seva fértil 
etapa nord-americana. El 
1929, amb Blackmail 
(Xantatge) inicia el cinema 
sonor insular i fms a la seva 
(Jamaica Inn, 1939) ha 
deixat un testament cinema- 
to@~c, que per el1 mateix 
Director: Mike Newell faria que fos reconegut com 
un gran mes= de la historia 
del cinema. S'han escollit els 
novembre i les dues films abans esmentats, ca. 
setmanes de de- s6n potser els m& reeixits de 
a les 8 del vespre tota la seva etapa anglesa. La 
Miranda Richardson i ian intriga (el fam6s suspense), 
el detallisme objectual típic 
del mestre insular (recordeu- 
llors fdms britanics dels dar- melodrama podien il-lustrar ishes - 39 graons (The 39 vos del famós got de llet de 
rers anys, Newell fa una tan magníñcament els dar- steps) i Jove i innocennt Sospita), la inigualable ca- 
minuciosa reconstrucció rers anys del geni impres- (Y oung and innocent). pacitat de planificacid cine- 
retro dels 50, a partir d'uns sionista holandes Vincent Hitchcock, professional del mato@ica i la ironia s6n 
fets verídics: la darrera exe- van Gogh. Insuperable en- cinema des de la dkada dels sempre presents en aquestes 
cuci6 d ' d  dona Anglatena. camaci6 de Kirk Douglas anys 20,es mundialment co- obres angleses del mestre. 
Melodrama de pas a Van Gogh i An- negut per les seves produc- Gaudim, doncs, d'uns excel- 
ped tractat amb una au- cions nord-americanes, les lents films, i les veus origi- 
fredor i distanciament. quals s'inicien amb Rebec- nals dels actors tot fent @c- 
ca (1940). L'extensa etapa tiques d'idiomes. 
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